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Midhat Paşa'nın kimliğinde ve re­
form anlayışında Tanzimat Devrinden 
Cumhuriyet dönemine geçişin somut 
bir örneğini buluruz. 1876 Kanun-ı 
Esasîsi’nin hazırlanmasında ve I. 
Meşrutiyetin ilânında öncülük yapan 
Midhat Paşa, daha sonraki yıllarda ile­
rici ve tutucu görüşlerin belirlenmesin­
de mihenk taşı rolü oynar. Halkın ida­
reye katılmasına yol açabilen bir dü­
zen getirme uğrunda çalışmaları alkış­
lanırken başka bir düzeyde şeriat ve 
saltanatın temelini sarsıp OsmanlI 
imparatorluğu’nun yıkılmasını hızlan­
dırdığı tezi savunulur. Devrinin olay­
ları ve düşünce akımları açısından ba­
kıldığında Midhat Paşa'nın asıl tarihi 
yeri nedir?
Ahmet Şefik, geleceğin Midhat Pa­
şası, İstanbul’da dünyaya geldi. Do­
ğumu 1822'ye, II. Mahmud devrinde 
(1808-1839), Yunan İhtilâlinin başlan­
gıcına, OsmanlI imparatorluğunda mil­
liyetçilik kıpırtılarının hızlandığı sene­
lere rastlar. Fransız ihtilâli ardından 
özgürlük özleminin gittikçe yayıldığı 
bu dönemde milliyetçilik hareketleri­
ni olağan gören Avrupa kamuoyu, Os­
manlIların Yunan ihtilalini bastırma ça­
balarını sert biçimde eleştirmişti. Av­
rupa, özellikle Fransa, derebeyliği 17. 
yy da yenmiş, yerine orta sınıfın şan­
sını deneyip yükselebileceği merkezi 
idareler yaratmıştı. OsmanlIlar, II. 
Mahmud'un âyan sınıfını bastırmasıy­
la derebeylikten merkezi idareye geç­
me atılımını daha yeni yapmış, devle­
te hizmet edecek bürokrasi ve başıbo­
zuk yeniçerilerin yerini alacak bir or­
du kurmak planlama halindeydi. Ne 
var ki asrın başında düşünce ve idari 
kuruluş çağdaşlaşması hızla ilerler­
ken, eleştirinin sürekliliği ve ekonomik 
hamle yetersizliği Tanzimat devrinde 
geri kalmışlık psikolojisinin temelini at­
tı.
Yetişme Yılları
Ahmed Şefik'in ailesi Rumeli'den, 
ulema sınıfındandı. Dedesi Rusçuklu 
Hacı Ali Efendi kadılık yapmış, baba­
sı Hacı Eşref Efendi de aynı mesleği 
seçmişti. Ahmed Şefik on yaşında 
Kur an ı ezberleyip hafız oldu 1833'te 
babasının naib tayin edilmesiyle Vi- 
din'de bir sene geçirdi, camide Arap­
ça derslerini izledi. İstanbul’a dönü­
şünde Divan-ı Hümayun Kalemi’ne 
devam ederek altı ayda ''M idhat'' 
mahlasını kazandı. 1835-1836'da ai­
lesiyle Lofça'ya gitti, ilerki yıllarda ra­
kibi Ahmed Cevdet'le (Paşa) (1822- 
1895) orada tanıştı. 1837'de İstan­
bul’a döndüğünde Fatih camiinde ge­
leneksel medrese derslerini izledi, ay­
nı zamanda Farsça öğrendi. İlmiyey­
le kalemiye sınıfları arasında derin bir 
eğitim farkı yoktu: birçok çağdaşı gi­
bi kendi kendini yetiştirdi, Fransızca 
öğrendi.
1839'da Gülhane Hatt-ı Hümayu- 
nu’nun ilânında Ahmed Midhat onye- 
di, yeni sultan Abdülmecid ise onaltı 
yaşındaydı. Mustafa Reşid Paşa nın 
yetiştirdiği Mehmed Emin Âli Paşa 
(1815-1871) ve Fuad Paşa (1815- 
1869) merkezde ve Avrupa’da Tanzi­
mat politikasını çizerlerken, İbrahim 
Şinasi (1826-1871), Ziya Paşa (1825- 
1880) ve nihayet Namık Kemal (1840- 
1888) yeni düzenin hem öncülüğünü, 
hem eleştirisini sağladılar. İşte bu or­
tamda Midhat Paşa merkezden uzakta
valilik görevlerinde devrimci idareci 
şöhretini kazandı. Atamaların, yüksel­
melerin intisab yoluyla edinildiği bir 
dönemde Ahmed Midhat kendini gös­
tererek, mali işlere vukufla hâzineye 
para kazandırarak, ileri sürdüğü çö­
zümlerin başarılı olduğunu ispatlaya­
rak ilerledi. Pratik tecrübeyle günün 
soyut fikirlerini uzlaştırmak, vilayetten 
merkeze geçişte yerleşik nüfuz grubu­
nu incitmeden fikirlerini kabul ettire­
bilmek Midhat Paşa’nın en nazik so­
runu oldu. Belki İstanbul'dan uzak bu­
lunduğu senelerin etkisiyle, Bâbıâli 
adabında alışması, yüksek mevkide 
olanlara aşırı hürmet gösterisinden 
sakınması, onun İstanbul’la olan iliş­
kilerini zayıflattı. Tarihe ismi 1876 
Kanun-ı Esasisi ile kaynaşmış olarak 
aksettiği halde Midhat Paşa'nın eya­
letlerde hizmeti, valilikleri ve bu alan­
da uygulama fırsatı bulduğu ilerici fi­
kirleri, modern bir idareci ve devlet 
adamı örneği verme açısından ilginç 
olup 1876 Kanun-ı Esasisi için bir gi­
riş sağlar.
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İstanbul dışı tayinlerin sürgün sayıl­
dığı bir devirde, Ahmed Midhat Rume­
li'de geçen yılların da verdiği güvenle 
saraydan uzak görevleri hevesle ka­
bullendi. 1844'te tahrirat kâtibi mua­
vini olarak Şam’a, divan kâtibi olarak 
Konya'ya, daha sonraları Kastamo­
nu'ya gitti. Doğudaki eyaletlerde de­
ğişik vazifelerde beş sene hizmet et­
ti. Tanzimatın uygulanmasını teftiş için 
gönderildiği bölgelerde kâğıtta belir­
tilen genel prensiplerden pratik uygu­
lamaya geçişin nasıl gerçekleştiğini iz­
ledi. Karşılaştığı sorunlar soyut genel­
lemelerle çözümlenmediği zaman, yol­
suzluklar ve çatışmalar sözle önlene­
mediğinde, Midhat etkin yeni çareler 
aramak zorunda kaldı. Arkadaşları İs­
tanbul'da methiye yazarak üslupları­
nı geliştirirken Midhat vergi sisteminin 
ayrıntılarını öğrendi.
Devlet Hizmetinde
İstanbul dönüşünde Midhat sadaret 
mektubi kalemine girdi ve evlendi. Az 
sonra mazbata odası başhalifesi oldu. 
Bu vazifedeyken Arabistan ordusu 
müşiri olan Kıbrıslı Mehmed Emin Pa- 
şa'nın tutumunu teftişe gönderildi. Bir 
iltizam davasından çıkan problemleri 
halledip hâzineye para kazandıran bu 
teftişten Kıbrıslı öfkelenip öc alacağı 
günü tasarlamaya koyuldu.
1853’te Kıbrıslı Mehmed Paşa nın 
sadrazam olması intikam fırsatı verdi. 
Midhat asayişi sağlamak için Rume­
li'ye gönderildi. Altı ay dağlarda hay­
dut takibinden sonra Midhat bölgeye 
sulh ve huzur getirmeyi başardı. Sert 
cezanın etkin gözdağı olacağına ina­
narak yakalanan eşkıyadan dördünü 
astırdı. Geri kalanlar ağır ceza hükmü 
giyerek İstanbul’a gönderildiler.
1839-1877 tarihleri arasında otuz 
dokuz sadaret değişimini on yedi kişi 
paylaştı. Sadaret mührünün el değiş­
tirmesini yeni düzenler, yeni tayinler 
izledi. 1856'da Kırım Savaşı sona 
erince reform programı yeniden can­
landı. Midhat Paşa hesaplarına para 
geçirmekle suçlandırılan Silistre ve Vi- 
din valilerinin durumlarını teftişe gön­
derildi. Midhat, valilerin yolsuz hare­
ketleri yanı sıra etkisiz olduklarını, de­
ğişik bölgedeki Bulgarların yabancı 
ajanlar etkisinde kalarak OsmanlI ida­
resine başkaldırdıklarını, örneğin Ad­
liye kazasında polisin bile asayişi sağ­
layamadığını gördü.
Midhat, kazadaki köyleri teker teker 
dolaşarak, halkı yatıştırıp kanunları 
saymaya teşvik etti. Halkla doğrudan 
doğruya temas yoluyla idare Midhat 
Paşa nın temel prensiplerinden biri 
olarak belirmeye başlamıştı. 1857'de 
Tırnova sancak meclisini toplayarak 
Çorbacı sınıfının reformuna kalkışan 
Midhat, "sancak meclisinin köy çor­
bacılığı hakkında aldığı müttefik ka­
rar "ı Bâbıâli'ye sundu. Bu karardan 
zarar görecek olan mültezim sınıfının 
karşı koymasıyla planlar suya düştü. 
Neticeden hayal kırıklığına uğrayan 
Midhat, 1858'de izin alarak Fransa'­
ya gitti. Kâtiplikleri sırasında öğrenme­
ye başladığı Fransızcasını ilerletme fır­
satı bulmuş oldu. Otuz yedi yaşında 
ilk defa OsmanlI sınırlan dışına çıkıyor­
du. Paris, Londra, Belçika veViyana - 
yı ziyaret eden Midhat, Âli ve Fuad Pa­
şalara ilham kaynağı olan medeniyet 
merkezlerini hayranlıkla inceledi.
1859'da İstanbul’a döndüğünde tek­
rar Meclis-i Vâlâ başkâtibi olarak va­
zifesine devam edip kabiliyetini gös­
terebileceği yeni bir görev beklemeye 
koyuldu.
1859 Ekimi'nde Fransa, İngiltere, 
Avusturya ve Rus elçileri Bâbıâli'ye bir 
nota vererek Balkanlardaki ıslahatın 
yavaşladığından ve 1856 Islahat Fer- 
manı’nın uygulanmadığından şikâyet 
ettiler. Bölgeyi iyi tanıdığı düşüncesiy­
le Meclis-i Vâlâ başkâtibi Midhat Efen­
di vezir payesine yükseltilerek Niş’e 
vali tayin edildi. Niş'te Bulgarların Sır­
bistan'a göçleri artmış, askeriyenin 
bunu durdurmak için müdahalesi et­
kisiz kalmıştı. İslâm ve Hıristiyan halk, 
eşkıya korkusu içinde yaşıyor, güven­
sizlik yüzünden kimse silahsız dolaşa- 
mıyordu. Eski tedbirler para etmeyin­
ce Midhat Paşa yeni usuller denemek­
ten çekinmedi. Önce durumun sebe­
bini araştırmak, sonra çare bulmak lâ­
zımdı. Midhat Paşa değişik köy ve ka­
sabalardan temsilciler çağırarak Müs­
lüman ve Hıristiyan gruplarla görüş­
tü, dertlerini dinledi. Bu görüşmeler­
den şu neticelere vardı: 1. Araba iş­
leyebilecek yollar bozuk olduğu için 
halk ürünleri pazarlamakta zorluk çe- % 
kiyordu. (Üstelik ürünlerin zamanında 
değerlendirilmemesi vergi kaybına yol 
açıyordu) 2. Son yıllarda artan eşkı­
yalık halkı bezdirmişti. 3. Vergisini 
ödeyemeyen halk, büyük çiftlik sahip­
lerine borçlanıyor, borçları gittikçe ar­
tıyordu. Bu durumda Sırbistan’da yol­
ların durumu, sulh ve asayiş, Niş hal­
kının göçüne sebeboluyordu. Ümitsiz­
lik içindeki halk değişiklik istiyordu. 
Problemi çözecek yerde Osmanlı hü­
kümeti sınır boyunda her köye yirmi- 
otuz asker koyup, bakımlarını köylü­
lere yüklemişti. Askerleri gören göçü 
tercih ediyordu.
Midhat Paşa köy ve kasabaların ileri 
gelenleriyle görüşüp eğer işbirliği ya­
parlarsa dertlerinin sona ereceğini, 
askerleri geri göndereceğini anlattı. 
Kısa zamanda Niş ten Sofya'ya şose 
yol döşenmeye başlandı, haydutlar da 
yakalanıp cezalandırıldılar. Sırbistan’a 
göçün serbest ilân edilmesine rağmen 
gidenler azalmıştı. Yeni valinin "Aha­
linin ıslah-ı efkârı ile idare-i matlube- 
nin hasılı" prensibi başarıyla uygulan­
mıştı. Halkın benimsediği, anlayarak 
katıldığı, tuttuğu bu idare biçimi "a y­
dınlık" Batı medeniyetinde bile ender 
erişilen bir olaydı. İdareci ve devlet 
adamı Midhat Paşa, yerel, sosyal, 
ekonomik ve demografik gerçekleri in­
celedikten sonra uzlaştırıcı, olumlu bir 
tutumla halkın derdine ortak olmuş,
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meselenin esasını kavrayıp başarıya 
yönelmişti. Üstünde durulmaya değer 
diğer bir noktada Avrupa idari bozuk­
luğa Müslüman-Hıristiyan davası gö­
züyle bakarken aslında problemlerinta- 
nımlanmasında ve çözümlenmesinde 
din söz konusu olmamıştı.
Merkezi idareyi kuvvetlendirmenin 
önemini kavrayan Bâbıâli yol yapımı­
nı destekliyordu. 1863'te Meclis-i Vâ- 
lâ’nın yıllık raporu istikbalde Rumeli'­
de yapılacak yollardan bahisle Rusçuk 
demiryolu kontratının imzalandığını 
belirtiyordu. Niş eyaletinde yol yapı­
mı ve tamiri bölgeye yeni bir hayat ge­
tirmişti. Başka idareciler isimlerini ya­
şatmak için cami, çeşme gibi hayrat 
yaptırırken Midhat Paşa ulaşıma ön­
celik tanıdı.
Vali atandığında Niş te yeni bir ha­
pishane yapılması kararlaştırılmıştı, fa­
kat İstanbul'daki vaatlerin yerine gel­
mesi için para gerekiyordu. Mevcut 
hapishanedekilerin "mahbus değil, 
adeta maktul”  olduğunu belirten ra­
porunda Midhat Paşa daha uygun fi- 
ata kısa sürede bir bina yaptırma ola­
naklarını ortaya seroi. Cezalıların du­
varcı, marangoz olarak çalıştıkları yeni 
hapishane 300 yerine 100 kişilik ol­
du, ama asayişin düzelmesiyle daha 
geniş bir yere gerek kalmayacaktı bel­
ki.
Her ıslahat projesinin gerçekleşme­
si, Bâbıâli'nin kabulüne bağlıydı. Mid­
hat Paşa nın merkezi İkna İçin yazdı­
ğı raporlar, öncelikle adalet, insani va­
zife, ekonomik ihtiyaç ve ilerde dev­
let ve halk İçin fayda konularını İşliyor­
du. Rapor, problemi anlatmakla yetin­
miyor, çözümü ayrıntılarıyla anlattık­
tan sonra gereken paranın hangi ka­
nallardan elde edilebileceğini açıklı­
yordu. Kullandığı tabirler eski, fakat ne 
istediğini bilen bir işadamı gibi davra­
nışı yeniydi.
Midhat Paşa ıslahata hükümetin ön­
cülük etmesi gerektiğine inanmıştı. 
Hükümet dairesinde masrafı ve valili­
ğin debdebesini kısmak için odacı, 
bekçi, teşrifatçı sayısını azalttı. 19. 
yy'ın liberal, "laissez-faire''ci düşün­
ce tarzına aykırı, şahsın seçme hak­
kını azaltan yenilikler getirmekten ka­
çınmadı. Düğünlerde değişik gelir 
grupları için masraf haddi koydurarak 
evlenmelerin ağır borçlanmaya yol aç­
masını önledi. Endüstrileşme hızını al­
mış İngiltere’de nüfus artışı kaygısı 
başlarken, Midhat Paşa nüfus artışı­
nı teşvik etmeyi savunmaktaydı. Niş 
valiliği sırasında öksüzler için ıslahha­
ne açmak, halka satılan hisse sene­
diyle sermaye kurup Araba Şirketi 
başlatmak Midhat Paşa nın insancıl ve 
pratik yönünü örnekliyordu.
Vergi toplama sorunu, Tanzimat ha­
reketinin en zor davalarından biriydi. 
Mali iş le r İs tanbu l'dan  atanan 
muhassıl-ı emvallerin emrine verilmiş­
ti, ama iltizamın kaldırılması ve imtiya­
za bakmadan, ulema, ayan, çorbacı 
olsun, herkesten varlığına göre vergi 
alınması prensibi mali kargaşalık ya­
ratmış, 1841 Niş'te Tanzimat vergi 
usulü uygulanması ayaklanmalara yol 
açmıştı. Vergi toplayabilmek için ilti­
zam usulü az sonra geri getirilmiş, va­
lilere vergi konusunda geniş yetkiler 
tanınmıştı. Vergi işlerinde kâtiplik se­
nelerinde edindiği tecrübeye dayanan 
Midhat Paşa, halkı kıştırtmadan, gü­
cendirmeden merkeze göndereceği 
vergi tutarını artırma usulleri aramak­
taydı. Niş eyaletinde çareyi miri, yani 
devlete ait araziden alınan kira tipi ver­
giyi artırmada buldu. Özellikle orman­
lardan faydalananlardan alınan bedel-i 
aşar vergisi hatırı sayılır bir meblağ ol­
du. Vergi dağılımı İşi kaza meclislerin­
ce kararlaştırılıyordu. Vergilerin mun­
tazam tahsil edilip merkeze ulaşması 
valinin önemli bir göreviydi. Verginin 
âdiiane toplanmasını sağlamak için 
uygulamada kararlı bir tutum gereki­
yordu. Yeni usule göre, vergi zamanı 
yaklaşınca her kaza, içindeki karye ve 
mahallelerden toplanması gereken 
vergilerin bir pusula veya listesini ha­
zırlıyor, yerel seviyede köy meclisle­
ri, muhtar, imam ve papazlar bu meb­
lağın halktan hangi oranda toplanaca­
ğını kararlaştırıyordu. Vergi tahsilinde 
zaptiye kullanılmasından vazgeçilmiş, 
tahsildarın rolü de hesap tutmaya 
münhasır kalmıştı. Eskiden yeni ni­
zamları uygulamakla görevli olanların 
bilmesi yeterli görülürken, Midhat Pa­
şa, Tuna gazetesi vasıtaslyle emlak, 
bedelat-i askeriye, aşar gibi vergilerin 
nasıl toplanacağını halka açıkladı. Ver­
gi nizamının yayınlanması, kullanılan 
usulleri keyfi olmaktan çıkarıyor, hal­
ka olan biteni anlama fırsatı veriyor­
du.
Bâbıâli’nin Desteği
Niş Valiliği, yoğun çalışmanın tak­
dir gördüğü bir vazife oldu. Midhat, 
hem uygulamanın semeresini alıyor, 
hem de Bâbıâli'nin desteğini kazanı­
yordu. 1861'de Prizren bölgesi de 
Midhat Paşa nın idaresine devredildi. 
Bölgedeki Arnavutlara zorla söz geçir­
mektense Midhat Paşa liderlerle gö­
rüşüp asayişi temin için bazı tedbirler 
alınması fikrini kabul ettirdi. Halk si­
lah taşımaktan men edilecek, kan da­
vaları nakdi ödemelerle halledilecek; 
yeni polis teşkilâtı uygulanacak; as­
kerlik kaydı yeni kanuna göre yürütü­
lecek; ve Müslümanlar, Hıristiyanla­
rın manastır işletmesine karışmaya­
caklardı.
1855-1863 arasında Gürcistan'dan 
ve Kırım'dan 300.0001 aşkın mülteci 
gelmiş, bunların büyük bir kısmı, bel­
ki bölgede Müslüman oranını artırma 
düşüncesiyle, Tuna boylarına yerleş­
tirilmişti. Bu göçmen problemi Balkan­
ların içinde bulunduğu şartlar altında 
kolay çözümlenemezdi. Midhat Paşa 
soruna eğildi: Sultan, şahsi hâzinesin­
den bağışta bulundu; Niş, Sofya ve 
Selanik'ten toplanan parayla yardım 
sandıkları kuruldu, kısa zamanda göç­
men köyleri meydana getirildi. Bunla­
ra konut, ekin için tohum, tarlada ça­
lışacak hayvan sağlamak gerekiyordu. 
Tuna sahillerinde bulaşıcı hastalık sal­
gını çıktığında hekim ve ilaç yetiştir­
mek de bölge valisine düşüyordu. Ye­
ni gelenlerle yerleşik halkı kaynaştır­
mak, eğitim ihtiyacını karşılamak uzun 
süreli planlama gerektiren davalardı. 
Midhat Paşa bu davanın altından çı­
kamadı. Göçmen problemi yıllar boyu 
halledilememiş, 1870lerde Bulgaris­
tan'daki ayaklanmalara önemli katkı­
sı olmuştur.
1864'te Sillstre, Vidin ve Niş'in ida­
resi birleştirilerek Tuna Vilayeti mey­
dana getirildiğinde Rumeli’de uzun 
seneler tecrübe edinmiş Midhat Pa- 
şa'nın vali atanması olağandı. Zaten 
yeni Vilayet Nizamnamesinin hazırlan­
masında Bâbıâli ye yardımcı olmuş, 
halka inme, halkın katılımıyla ıslahat 
uygulama yöntemini nizamnameye iş­
lemişti. Midhat Paşa ortaya çıkan eya­
let idaresini bir yenilik değil, Tanzima- 
tın gerektirdiği idari ve mali düzecin 
uygulanması olarak görmekteydi. Ge­
ne de her yeni idari kanun, ulema sı­
nıfını idari vazifelerden biraz daha 
uzaklaştırıyor, otoritesini azaltıyordu. 
Rumeli'de din açısından tarafsız bir 
politika izlenen bu devir, Osmanlılık 
prensibiyle imparatorluğu kurtarma 
çalışmalarının son safhasını belirler.
Yeni vilayet nizamnamesini hazırla­
yan devlet adamlarının öncelikle ama­
cı etkin bir idare sistemi sağlamaktı. 
Valinin mali, idari, sivil, politik ve gü­
venlik yetkileri artırılmakla beraber, 
önemli dairelere atanmalar Bâbıâli ye 
bırakılıyordu. Halka hizmet niteliği ta­
şıyan eğitim, bayındırlık, adliye alan­
larında valiye geniş yetkiler tanınmış­
tı. Aynı zamanda vali yerel meclisler­
le vilayet meclisi ve merkez arasında 
bağlantı sağlamakla görevliydi. Yeni 
kanunla idari teşkilat kesin bir düze­
ne bağlanmış, üst-alt ilişkileri saptan­
mıştı. Birkaç köyden oluşan nahiye, 
başka nahiyelerle kaza yi meydana 
getiriyor, kaza grupları liva (sancak) 
olaraKdüzenleniyor, livalar nihayet vi­
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layet idaresinde toplanıyordu. Kulla­
nılan terimler eski olmakla beraber, 
coğrafi durumu göz önüne alarak ha­
zırlanan bu rasyonel plan, Fransız ih­
tilâlinin ilk yıllarında girişilen Fransız 
idari düzenini andırıyordu. Vilayetin 
idaresinde en önemli değişiklik, vila­
yet meclisinin oluşmasıydı. Başkanlı­
ğını valinin yaptığı meclise her sancak­
tan iki Müslüman, iki Hıristiyan (veya 
gayr-ı Müslim) âza seçilip gönderili­
yordu. Yeni düzen, adli ve idari kolla­
rı ayırarak vilayet meclisinde ulema sı­
nıfına yer vermiyordu. Bu genel mec­
lis, vilayet merkezinde senede bir top­
lanıp kırk günü aşmayan bir süre için­
de bayındırlık, tarım ve ticaret gibi ko­
nularla uğraşıp, idari bölümlerde ge­
reken ayarlamaları tartışacaktı. Ele alı­
nan konuların vilayetin genel menfa­
atiyle ilgili olması öngörülürken mec­
lisin sadece fikir beyanında bulunabi­
leceği, İstanbul'un izni olmadan hare­
kete geçilemeyeceği açıkça belirleni­
yordu.
Tuna Valiliği
Tuna valiliğine başlarken Midhat 
Paşa'nın kendi kadrosunu seçmesini 
Bâbıâli hoş görmüştü. Dışişleri kale­
mi önce Pavlaki Efendi, onu takiben 
Odyan Efendi ye teslim edildi. Daha 
sonraları Şûra-yı Devlet âzâlığı yapa­
cak olan Odyan Efendi, Ermeni cema­
atinin ileri gelenlerindendi. Namık Ke­
mal'in hayranlık gösterdiği şair Les- 
kofçalı Galib Bey, idari Meclis'te Mid­
hat Paşa nın sekreterliğini yaparken, 
özel sekreterlik Kılıçyan Vasıf Efendi ­
deydi. Midhat Paşa ayırım yapmadan 
PolonyalI mültecileri yol mühendisi, 
Arnavutları muhafız olarak işe alıyor­
du. Memalik-i Osmaniye'nin Mazi, Hal 
ve istikbali adlı risalesinde, Tuna va­
liliği dönemini özetlerken Midhat Pa­
şa üstüne eğilmesi gereken dört ko­
nu ileri sürüyordu: 1. Slavları birleş­
tirme (Pan-Slav) ideolojisinin yayılma­
sını önlemek, ihtilâlci çetelerin faaliye­
tine son vermek: 2. Bulgar gençleri­
nin eğitimiyle kültürel alanda Rus et­
kisini kaldırmak; 3. Bulgar kilisesinin 
durumu; 4. Hıristiyan halkın (aynı za­
manda Müslüman tebaanın) yaşama 
standardını yükselterek aydın idare 
örneği vermekle Bulgarların dış pro­
pagandayı kabule olan eğilimini azalt­
mak. Balkanlardaki problemler zor ol­
duğu kadar kökü sadece OsmanlI ida­
resinin yetersizliğine dayanmıyordu. 
Avrupa ulusçuluk hareketleriyle dal­
galanırken Rumeli'yi asayişe kavuş­
turmak zordu. 1867'de Avusturya- 
Macaristan çifte kraliyetini örnek alıp 
müşterek Türk-Bulgar imparatorluğu 
kurmak isteyen "esk i'' nesil Bulgar­
ların yanı sıra tam bağımsızlık isteyen 
Bulgar gençler vardı. Ticaretin artışı, 
endüstrileşmenin yayılması, lonca sis­
teminde beliren çöküntüler, Tuna üs­
tünde buharla işleyen vapurlar kulla­
nılması, yeni bir ortam yaratmaktay­
dı.
Midhat Paşa asayişi kurmak için 
yerli halktan yirmi ile elli yaş arasın­
daki erkeklerden bir redif (ihtiyat) as­
ker gücü, vilayet içinde sahil ve hudut 
karakolları kurdu. Köylerde, kasaba­
larda nizamiye askerine gerek kalma­
dan emniyet hissi yaratma yolunu 
seçti.
Değişik cemaatlar arasında uzlaş­
ma daha uzak görüşlü politika gerek­
tiriyordu. Midhat Paşa vazifeye baş­
ladığında vilayette devlet tarafından iş­
letilen tek bir okul yoktu. Vilayet mer­
kezi Rusçuk'ta Türk ve Bulgar çocuk­
ların karışık eğitim göreceği bir okul 
açıldı. Yeni açılan vilayet matbaası 
Türkçe ve Bulgarca alfabeler basarak 
mektepteki 3.000 çocuğa dağıttı. 
Amaç, her kaza ve köyde uygun bir bi­
na bulup benzeri okullar açmaktı. Ci­
varda bulunan vakıf gelirlerinin bazı­
sı, avâıiz toplanan yerlerde paranın bir 
kısmı, bayramlarda toplanan fitreler 
bu mekteplerin açılmasına ve öğret­
menlere maaş sağlanmasına yöneltil­
diler. Para meselelerinde Midhat Pa­
şa yerel kaynaklardan faydalanıp İs­
tanbul'dan yardım istemediği müddet­
çe daha verimli çalışabiliyordu. Mid­
hat Paşa, eğitimde ilerici, olumlu ve 
yararı görülebilen bir sistemi tutuyor­
du. Niş'teki ıslahhane başarılı olmuş­
tu. Rusçuk'da bir benzeri açılmadan 
kuruluşun her yönü ayrıntılarla, mad­
de madde açıklandı. Islahhaneye ka­
bul şartları; gelir, gider ve mamul eş­
yanın tutarları ve idaresi, dersler, ta­
lebe davranışı, disiplin, yiyecek, giye­
cek, yatacak yerleri hep belirlendi. 
Okula onüç yaşından aşağı öksüzler 
alınacak, "yerli, yabancı, Türk, Bul­
gar" farkı gözetilmeyecekti. Aileler is­
terlerse kendi çocuklarını belli aidat 
ödeyerek bu mektebe gönderebile­
ceklerdi. Geleneksel derslerin yanısı- 
ra, çocuklar zenaat öğrenecek, böy­
le loncaların zayıflamasıyla ortaya çı­
kan boşluğu devlet doldurmuş olacak­
tı.
1866 Haziranı nda açılan Rusçuk 
matbaası, iki dilde basım yaparak res­
mi vesika, kitap, ders araçları için kul­
lanıldı. Kısa süre sonra bir tarafı Türk­
çe, bir tarafı Bulgarca haftalık Tuna 
gazetesi yayınlandı. Bulgarların kul­
landığı din kitaplarının dışarıda basıl­
ması, Ruslarca propaganda vesilesi 
olarak kullanılmakta, bazı kitaplarda 
Rus Çarı, Bulgar Kralı unvanıyla tanı­
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tılmaktaydı. Yeni matbaa bu türlü ki­
tapların dışardan getirilmesi ihtiyacı­
nı gideriyordu, iyimser bir görüşle vali, 
halkın Çar yerine Sultan a dua edece­
ğini öne sürüyordu. Genellikle din iş­
lerine karışmamayı tercih eden Mid­
hat Paşa, aydınlanma devrinin verdi­
ği güvenle ilerlemenin sosyal düzen­
deki sefaleti yeneceğine inanıyordu. 
Hükümetle halk arasında kurulacak 
menfaat birliği sulh ve asayişin, ferah­
lık ve düzenin sırrı olacaktı.
Niş’te olduğu gibi Tuna vilayetinde 
de ulaşıma önem veren Midhat Paşa, 
şose, köprü ve kanal yapımını teşvik 
etti. Bir İngiliz şirketine Rusçuk-Varna 
demiryolu hattını döşetti. Niş'teki ara­
ba şirketi örnek tutularak sistem ge­
nişletildi, yollarda duraklamadan fay­
dalanarak bir seri kirahane (han) te­
sis edilip bunun idaresi araba şirketi­
ne bırakıldı. Tuna nehrinde ticaret için 
dört vapurdan ibaret bir şirket kurul­
du. Bu ve benzeri gelişmeler, Tuna 
gazetesi vasıtasıyla halka anlatılıyor, 
gelişmelerden iftihar payı çıkarmala­
rı teşvik ediliyordu.
Tarımsal kesimin kredi ihtiyacı tefe­
cilikle giderildiği müddetçe feraha ka­
vuşması zordu. Midhat Paşa köylüyü 
kocabaşı, çorbacı, ağa sınıfına borç­
lanmaktan kurtarmak için menafi-i 
umum sandığı (veya memleket sandı­
ğı) teşkilatını kurdu. Toplanan âşar 
vergisinin yüzde 5 'i bu sandığa yatı­
rılacak, gereğinde köylü sandığa 
borçlanacaktı. Sandıkların işleyişi bil­
hassa alış-verişlerin makbuz karşılığı 
yapılması, yine Tuna gazetesinde hal­
ka açıklandı. Toprağın verimi arttıkça 
alınacak yüzde artacağına göre Mid­
hat Paşa Avrupa'dan tarım makinesi 
getirterek, boş araziyi tarıma açarak 
ve imece usulünü kullanarak ziraati 
teşvik etti. Memleket sandıkları son­
raki yıllarda Ziraat Bankası'nın öncü­
sü oldular.
1868 başlarında Meclis-i Vâlâ'nın 
Şûra-yı Devlet ve Ahkâm-ı Adliye ola­
rak ikiye bölünmesiyle Midhat Paşa 
Şûra-yı Devlet reisliğine getirildi. Bu 
vazifesi sırasında ölçü ve tartının on­
dalık sisteme değiştirilip standarda 
bağlanması, maden işletmesi, İstan­
bul'da sanayi mektebi açılması ve Em­
niyet Sandığı nın kurulması gibi konu­
larda nizamnameler hazırlandı. Yeni 
kanun ve nizam tasarılarının Şûra-yı 
Devlet te inceleme ve tartışma görme­
den uygulanmaya konması; Midhat 
Paşa nın sadrazamı Şûra-yı Devlet iş­
lerine karışmaktan alıkoyması, Âli Pa­
şa ile aralarının açılmasına sebebol- 
du. Slav çetelerini bastırmak için Fili­
be’ye gönderilen Midhat Paşa, yirmi 
günde asayişi temin edip dönünce
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